







Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  dapat  mengambil  simpulan 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Asset Tracking Menggunakan QR Code Berbasis Android berhasil 
dibangun dengan fitur yang memudahkan staf BKUK dalam melakukan 
pendataan seluruh asset yang dimiliki oleh Universitas Islam Majapahit 
pengecekan aset beserta informasinya. 
2. Aplikasi ini juga memudahkan staf TU dalam melakukan pengecekan asset 
dan melaporkan status dari asset tersebut. 
5.2 Saran 
Dalam pembuatan Aplikasi Asset Tracking Menggunakan QR Code Berbasis 
Android  ini masih banyak hal yang dapat dikembangkan, seperti: 
1. Interface pada sistem ini  dapat  diperbaiki  menjadi  lebih  menarik dan 
mudah di gunakan pada pengembangan sistem berikutnya. 
2. Menambahkan fitur lain sebagai pelengkap untuk memudahkan para staff  
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